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去る2009年 (平成21年) ５月17日 (日) に明治大学駿河台校舎リバティ
ータワー23階の岸本辰雄記念ホールで開かれた法と言語学会設立総会には，
秋田県立国際教養大学大学院客員教授として来日中のジョン・ギボンズ教
授 (Professor John Gibbons) (西シドニー大学) をお迎えすることができ
た。元国際法言語学会会長であり，Forensic Linguistics: An Introduction to
Language in the Justice System (Blackwell, 2003) や Language and the Law
(Longman, 2003) などの著書・編著書がある J.ギボンズ教授は，私たちの
企てに大いに賛同し，学会設立発起人の一人として名を連ねている。当日，
教授の紹介は司会を兼ねて中村幸子准教授 (愛知学院大学) が行った1)。
ギボンズ教授の基調講演 (逐次通訳 小野友季絵) は,「裁判員制度と
法言語学―若干の問題提起」とでも題すべき時宜を得た内容であった。つ
















First let me say how good it is to see this new Association established
in Japan. I strongly believe that the Forensic Linguistics field can provide
valuable insights into the nature of the legal system, and also more
broadly into language and society. Our time has come. Furthermore, this
is an exciting and important time to be a forensic linguist in Japan. The
changes to the Japanese legal system offer many opportunities for stimu-
lating and socially important work in our field.
Today I wish to raise just a few of the language issue that such a change
might entail. These issues will be organised by using the Register frame-
work developed by my former colleague Michael Halliday. He discusses
the linguistic features that constitute a particular functional variety, such
as the language of education, of commerce, or of the law, in terms of three
categories, Field, Tenor and Mode. I will ask some questions using this
framework－and many of these questions could be research topics.
Field is the issue of the technicality of legal language. This is mainly
manifested in the vocabulary system, and of course Okawara, in several
publications, has discussed this issue. It is quite possible that the
technical language of Japanese law will change as the system changes, de-
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manding new terms for new concepts. In particular, we might expect
more modern technical terms, and less use of vocabulary derived from
Chinese－but the law is a conservative institution, so this is by no means
certain. I am looking forward to hearing about this. But technicality also
involves organizations at the sentence and text level. Will the new sys-
tem produce a less technical use of syntax, and textual organization?
Tenor is to do with interpersonal and power aspects of Japanese. Of ne-
cessity, the new system will probably produce changes in the spoken dis-
course of the courtroom and of the police station.
Will there be a change in lawyers’ language when they address lay
judges rather than a professional judge? Will the language be less formal
and more personal ?
Will questions from lay judges be different in any way from questions
from professional judges? Will there be any echoes of the coercive court-
room discourse that so typifies the Common Law systems?
Will the intended accountability of the revisions lead to witnesses and
defendants being given a greater voice in the courtroom? What will be
the linguistic characteristics of that voice? Will the powerless language
behaviour observed sometimes in Common Law courts be even more
marked in Japan?
How will police interrogation respond to the change to lay judges as
audience for their findings?
Mode is to do with the channel used.
The system is moving towards a less written and more spoken mode.
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What are the linguistic consequences of this?
Perhaps most interesting of all however is the interface between writ-
ten and spoken language. My work on the Chiliean Roman law system,
and that of other scholars has shown that spoken language can be radically
transformed when it is transcribed.
What will happen to witness testimony and lawyers’ speech as it is pro-
gressively transformed through transcripts, and then subsequent judg-
ments and other documents?
Will these be changes in the statements and confessions that police
currently depend on?
Laws and legal concepts are sometimes encoded in difficult and com-
plex written language.
How will lawyers and judges make the law intelligible in speech to lay
judges? (In other words, how will they handle the shift in mode and
field?)
Will they be successful in their efforts to make the law intelligible?
I have been told that lawyers are tending to use Powerpoint presenta-
tions in court－the use of Powerpoint places quite extreme limitation on
language, pushing towards brevity and the use of listings, often with dot
points. What impact might this have on courtroom discourse?
It is worth mentioning that all these characteristics－ technicality,
power in language, and the impact of writing on speech, and speech on
writing－pose enormous challenges for both translators and interpreters.
It is extremely difficult to simultaneously recreate all these character-
istics in another language. Research into, and practical help concerning
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such issues is another area for work.
Another major area of forensic linguistics is the provision of expert
testinomy on language in court. It may be that the greater transparency
of the new system will lead to enhanced use of expert witness. This is yet
another areas of great interest, and one where forensic linguists can make
a contribution.
A major issue for forensic linguisitcs is gaining access to the language
of the courts and the police. This is essentially a political issue－it is es-
sential to build links of trust with the courts and the police so that all
these issues can be examined.
This is just one of the many occasions on which I lament my lack of
Japanese. There are so many interesting and socially important questions
to ask－I have raised only a few. Obviously it is of primary importance
that your work is published in Japanese, but some publication in English
would benefit scholars around the world who could learn from language
and law research in Japan. I would certainly like to read your work !
I wish you every success in the fascinating and challenging context.
John Gibbons


















































































































なお，John Gibbons, Forensic Linguistics の邦訳が，鶴田知佳子・水野真木
子・中村幸子による共訳で東京外国語大学出版会から近く刊行される予定で
ある。
2) 体系機能言語学の用語は，M. A. K. ハリデー著 (筧寿雄・山口登共訳)
の『機能文法概説 ハリデー理論への誘い』(くろしお出版，2001) によ
る。
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